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そ
れ
は
彼
が
最
も
愛
し
た
五
日
楽
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
 
あ
る
と
き
彼
は
「
そ
こ
で
は
生
が
停
止
し
て
い
る
の
で 
す
。
そ
の
後
に
は
死
が
あ
る
の
み
で
す
。
」
と
話
し
て 
く
れ
た
。
親
鸞
の
研
究
を
始
め
て
も
う
三
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
私
は
、
決 
し
て
到
達
す
る
こ
と
の
な
い
「
皇
帝
の
使
者
」
を
終
日
窓
べ
に
座
し
て
待 
っ
て
い
た
と
い
う
青
年
の
こ
と
を
、
ふ
と
思
い
描
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ 
う
い
う
時
親
鸞
に
関
し
て
何
か
書
く
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が. 
親
鸞
に
つ
い
て
明
か
に
な
る
ど
こ
ろ
か
益
々
混
乱
を
き
た
し
収
拾
が
つ
か 
な
く
な
っ
て
い
た
私
は
何
度
も
辞
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 
そ
の
例
を
一
つ
挙
げ
れ
ば
『
歎
異
鈔
』
に
「
廻
心
と
い
ふ
こ
と
た
ヾ
ひ 
と
た
び
あ
る
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
ひ
と
た
び
を
二
十 
九
歳
の
と
き
法
然
の
下
で
体
験
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
い
う
廻
心 
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
実
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
そ
ん 
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
か
。
君
が
ど
う
で
も
知
り
た
い
と
い
う
な
ら
『
教 
行
信
証
』
で
は
何
頁
の
何
行
、
『
歎
異
鈔
』
で
は
何
段
…
…
」
と
い
う
声
が
返
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
が
学
問
と
何
の
関
係
も
な
い
こ 
と
(ヽ
学
問
は
『
歎
異
鈔
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
意
味
を
も
た
な 
い
で
あ
ろ
う
。)
そ
し
て
な
る
ほ
ど
親
鸞
は
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
か
も
し 
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
ワ
ン
・
ツ
ウ
・
ス
リ
ー
と
手
拍
子
よ
ろ
し
く
真 
実
の
世
界
に
転
が
り
込
む
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
を
私
は
理 
解
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
彼
の
著
作
は
こ
と
ご
と
く
廻
心
の
記
録
、
そ
れ
ま
で
全
く
未
知
の
世
界 
で
あ
っ
た
新
し
い
現
実
の
記
録
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
に
或
る
種
の
も
の
た 
り
な
さ
を
常
に
感
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
彼
の
著
作
に
は 
前
編
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
依
る
。
そ
の
意
味
は
あ
く
ま
で
著
作
に
お
い 
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
の
内
的
経
験
に
お
い
て
そ
れ
が
欠
け 
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
後
編
の
高
さ
が
前
編
の
深
さ
を
物 
語
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
て
い 
る
の
は
最
も
完
成
さ
れ
た
後
編
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
親
鸞
を
見
て
い 
る
わ
れ
わ
れ
は
精
神
的
に
し
だ
い
に
再
生
し
て
ゆ
く
彼
の
深
い
宗
教
性
に 
幻
惑
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
自
己
の
宗
教
性
の
何
か
と
做
し
て 
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
廻
心
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。
 
生
れ
な
が
ら
の
廻
心
と
は
、
誕
生
と
同
時
に
成
人
式
を
迎
え
る
の
と
同 
様
愚
か
で
あ
る
。
廻
心
と
は
精
神
的
発
達
段
階
の
過
飽
和
状
態
に
お
け
る 
あ
の
目
配
せ
で
あ
る
。
ま
た
必
要
に
迫
ら
れ
た
廻
心
な
ど
自
白
を
強
要
さ 
れ
た
囚
人
の
よ
う
に
哀
れ
で
あ
る
。
廻
心
と
は
個
人
の
自
由
に
基
づ
く
も 
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
親
鸞
の
世
界
に
迷
い
込
ん
だ
も
の
を
指 
し
て
廻
心
と
は
い
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
廻
心
と
は
正
し
い
方
向 
へ
踏
み
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
そ
れ
を
返
51
り
見
よ
う
と
し
な
い
も
の
に
廻
心
な
ど
と
い
う
こ
と
さ
え
厭
わ
し
い
。
す 
く
な
く
と
も
廻
心
は
方
向
を
転
ず
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ 
る
。
以
上
の
四
種
類
の
人(
も
っ
と
細
か
に
分
類
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は 
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
。)
の
中
に
廻
心
が
見
あ
た
ら
な
い
と
し
た
ら
、
親 
鸞
の
い
う
廻
心
の
事
実
を
わ
れ
わ
れ
は
一
体
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
だ 
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
彼
等
に
も
あ
の
決
定
的
な
廻
心
の
体
験
の
可
能
性
が 
残
さ
れ
て
い
る
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
本
質
的
な
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は 
し
な
い
で
、
私
の
短
く
は
あ
っ
た
が
最
も
深
い
印
象
を
残
し
て
去
っ
た 
「
彼
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
思
う
。
彼
が
ど
う
い
う
種
類
の
人
で
あ
っ
た 
か
、
学
生
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
人
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
よ 
う
な
こ
と
は
以
下
を
読
め
ば
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
思 
う
。
私
と
わ
ず
か
二
つ
し
か
違
わ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
は 
そ
れ
以
上
の
年
齢
差
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
彼
は
も 
う
具
体
的
に
存
在
す
る
人
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
い
つ
も
私
の
心
の
何
処 
か
で
私
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
私
は
数
年
前
、
断
片 
的
に
書
き
留
め
て
お
い
た
彼
の
言
葉
か
ら
幾
つ
か
を
選
び
、
そ
れ
ら
を
再 
構
成
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
を
現
在
の
私
に
則
し
て
再
び 
問
い
か
つ
意
味
づ
け
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
当
時
私
は
ほ 
と
ん
ど
問
う
こ
と
も
で
き
な
い
不
幸
な
聞
き
手
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
 
今
や
彼
が
私
の
問
い
に
直
接
応
え
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ 
る
。も
と
も
と
ま
と
め
る
つ
も
り
も
な
く
書
き
留
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
か 
ら
論
旨
に
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
初
め
に
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
宗
教
と
無
関
係
に
生
活
し
て
い
る
人
よ
り
も
む
し
ろ
私
の
方
が
道
に 
迷
っ
て
い
る
の
で
す
。
」
と
彼
は
言
っ
た
。
こ
れ
は
私
が
彼
か
ら
聞
い
た 
言
葉
の
中
で
も
印
象
深
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
が
直
接
性
に
生
き 
る
人
に
対
す
る
一
種
の
譲
歩
で
あ
る
こ
と
、
意
識
的
無
意
識
的
に
宗
教
を 
蔑
す
る
も
の
に
対
す
る
歯
止
め
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
善
い
意
味
に
も
悪
い 
意
味
に
も
宗
教
を
口
過
ぎ
に
し
て
い
る
人
に
対
す
る
警
告
で
は
な
い
か
と 
私
は
密
か
に
考
え
て
い
る
。
し
か
し
ど
う
し
て
彼
の
口
か
ら
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
も
れ
た
の
で
あ
ろ 
う
か
。
彼
に
は
迷
い
ど
こ
ろ
か
端
正
さ
を
く
ず
さ
な
い
彼
特
有
の
落
着
き 
が
あ
っ
た
。
す
る
と
自
分
の
心
の
貧
し
さ
を
外
に
振
り
向
け
ず
に
お
れ
な 
い
も
の
と
、
内
面
の
激
し
い
動
揺
を
誰
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
そ
っ
と 
生
き
て
い
る
も
の
と
二
種
類
の
人
間
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
宗
教
は
現
実
か
ら
の
逃
避
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
当
に
可 
能
な
ら
ば
私
は
そ
の
救
い(
そ
れ
も
あ
る
意
味
で
救
い
に
違
い
な
い
か
ら) 
の
中
で
憩
お
っ
て
い
た
い
も
の
で
す
。
な
る
ほ
ど
人
は
自
分
の
心
の
癒
し 
を
求
め
て
宗
教
に
最
後
の
隠
れ
家
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
し
か
し
や
が
て
彼
は
自
分
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
苦
し
み
が 
子
供
の
戯
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は 
直
接
性
に
生
き
る
も
の
が
思
い
至
ら
な
い
、
よ
り
多
く
の
混
乱
と
迷
い
、
 
狂
し
い
自
己
分
裂
、
懐
疑
と
苦
悩
、
焦
躁
と
倦
怠
、
そ
れ
ら
が
外
へ
現
れ 
出
な
い
よ
う
に
封
じ
ら
れ
渦
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
敢
え
て
言
う
な
ら
52
ば
、宗
教
と
は
本
当
に
苦
悩
す
る
こ
と
と
、
そ
の
意
味
を
教
え
よ
う
と
す
る 
も
の
で
す
。
従
っ
て
、
苦
悩
の
前
で
引
返
し
た
も
の
も
、
そ
こ
ま
で
至
る 
こ
と
も
な
く
讃
歌
を
唄
い
始
め
た
も
の
も
、
宗
教
に
お
け
る
苦
悩
の
意
味 
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
彼
等
に
苦
悩
が
救
い
へ
の
道
で
あ 
り
、
証
だ
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
宗
教
の
初 
段
階
ば
か
り
で
な
く
最
高
の
宗
教
的
境
地
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
で 
す
。」
こ
れ
で
は
快
適
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
宗
教
を
返
り
見
る
べ
き 
で
は
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
す
が
、
「
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
真
実
で
す
。
 
宗
教
の
中
に
は
ど
う
し
て
も
解
決
出
来
な
い
懐
疑
が
あ
る
。
そ
れ
が
宗
教 
の
本
質
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
た
め
に
避
け
て
通
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ 
ん
。
君
は
信
仰
こ
そ
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ 
ん
が
、
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
が
そ
の
深
い
懐
疑
に
至
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の 
前
で
短
絡
し
、
信
仰
を
信
仰
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
を 
信
仰
と
呼
べ
る
で
し
ょ
う
か
ご
「
こ
の
世
は
始
め
も
終
り
も
な
い
人
生
の
幻
が
創
り
だ
し
た
ボ
ー
ド
ヴ 
イ
ル
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
私
は
こ
の
世
を
蔑
す
む
こ
と
し
か
し
な
か 
っ
た
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
よ
う
に
も
、
ま
た
宇
宙
の
神
秘
に
目
を
つ
む
り
酔
い 
し
れ
て
い
た
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
の
如
く
に
も
な
れ
な
い
。
私
に
は
こ
の
世
の 
不
確
か
さ
も
、
神
の
世
界
の
不
確
か
さ
も
同
じ
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
不 
確
か
さ
は
一
体
何
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
生
の
幻
と
は
何
で
あ
ろ
う 
か
。
そ
れ
は
欺
瞞
で
あ
る
。
こ
の
欺
瞞
は
わ
れ
わ
れ
自
ら
が
欺
か
れ
て
い 
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
も
の 
で
す
。
し
か
し
精
神
の
領
域
で
は
、
他
者
に
欺
か
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な 
い
。
わ
れ
わ
れ
が
注
意
深
く
省
察
す
れ
ば
、
人
は
自
己
欺
瞞
以
外
に
何
も
見
い
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
欺
瞞
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
最
も
快
よ
い 
褥
な
の
で
あ
る
。
『
欺
瞞
が
根
絶
さ
れ
た
ら
、
君
は
何
も
見
え
な
い
』
と 
言
っ
た
人
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
欺
瞞
も
或
る
も
の
が
他
者 
を
欺
く
こ
と
で
は
な
く
、
欺
瞞
は
そ
の
根
底
に
欺
く
も
の
が
欺
か
れ
て
い 
る
の
で
あ
る
。
真
実
な
も
の
は
決
し
て
欺
く
こ
と
が
な
い
。
つ
ま
り
互
い 
に
欺
き
欺
か
れ
て
い
る(
『
わ
れ
も
ひ
と
も
、
そ
ら
ご
と
を
の
み
ま
ふ
し 
あ
ひ
さ
ふ
ら
う
』)
世
界
に
わ
れ
わ
れ
は
生
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し 
て
欺
瞞
が
す
べ
て
除
か
れ
た
ら
、
つ
ま
り
こ
の
世
を
完
全
な
善
が
支
配
す 
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
す
。
換 
言
す
れ
ば
、
も
し
こ
の
世
の
中
が
完
全
無
欠
だ
っ
た
ら
、
何
に
も
起
ら
な 
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
に
依
れ
ば
、
悪
は
善
を
知
る
が
、
善
は
悪
を
知 
ら
な
い
か
ら
ね
。
」
今
の
私
は
彼
が
聞
か
せ
て
く
れ
た
話
を
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の 
世
の
理
解
の
方
法
と
し
て
、
親
鸞
の
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の 
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る 
こ
と
な
し
」
と
い
う
言
葉
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
を 
知
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
如
く
在
る
こ
と
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
も
心 
得
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
更
に
一
個
の
人
間
が
こ
の
世
の
真
只
中
で
生 
活
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
本
来
の
意
味
で
固
持
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可 
能
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
人
間
は
幸
福
か
ら
不 
幸
へ
の
移
ろ
い
に
お
い
て
、
そ
の
言
葉
を
一
種
の
慰
め
と
し
て
自
分
に
言 
い
聞
か
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
分
の
最
高
の
幸
福
の 
瞬
間
に
、
そ
れ
す
ら
も
そ
の
前
に
は
無
で
あ
る
と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
そ
の
言
葉
を
忘
れ
ず
に
い
る
人
が
何
人
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
53
人
間
は
脆
く
も
自
分
の
幸
福
が
崩
れ
る
と
き
本
当
の
自
分
の
姿
を
現
わ
す 
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
無
常
で
あ
る
人
間
が
、
そ
の
無
常
と
い
う
言
葉
の 
中
に
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
無
常
な
る
が
故
に
ま
た
生
き
よ
う
と
し
て
。
 
幸
福
の
女
神
が
一
生
与
し
、
そ
の
言
葉
は
意
味
の
な
い
も
の
だ
と
考
え 
た
も
の
も
、
不
幸
に
お
い
て
初
め
て
そ
れ
を
反
省
す
る
も
の
も
、
本
当
の 
意
味
で
そ
れ
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
人
間
が
考
え 
る
よ
う
な
幸
・
不
幸
に
関
係
な
く
妥
当
す
る
言
葉
と
し
て
固
執
す
る
と
こ 
ろ
に
宗
教
的
真
摯
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
匸
私
は
自
分
の
結
婚
計
画
に
つ
い
て
彼
に
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か 
し
そ
れ
は
予
想
も
し
な
い
方
向
へ
転
回
し
た
の
で
あ
る
。
私
が
話
し
始
め 
る
と
彼
は
、
「
と
ぼ
し
い
生
活
力
と
誤
れ
る
教
育
と
独
身
生
活
は
懐
疑
を 
生
む
。
だ
が
懷
疑
を
救
う
た
め
に
多
く
の
も
の
は
結
婚
す
る
。
そ
し
て
神 
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
。
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
に
は
、
は 
っ
き
り
と
不
快
の
気
持
ち
を
示
さ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
っ 
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
決
し
て
他
人
を
詰
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
 
こ
の
場
合
も
そ
れ
が
彼
の
宗
教
意
識
に
裏
付
け
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と 
が
す
ぐ
に
証
明
さ
れ
た
。
「
君
に
は
結
婚
の
条
件
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。
」
と
彼 
は
問
う
た
。
私
は
そ
の
よ
う
な
問
が
愚
か
に
思
え
た
。
た
だ
私
に
も
ど
こ 
に
で
も
あ
る
よ
う
な
若
干
の
障
害
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。(
結
局
、
 
そ
の
た
め
に
私
の
結
婚
計
画
は
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
る
が)
私
が
説
明 
し
よ
う
と
す
る
と
彼
は
、
「
私
が
聞
き
た
い
の
は
結
婚
に
関
す
る
障
害
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
結
婚
そ
の
も
の
に
何
か
条
件
は
な
い
か
と 
い
う
こ
と
で
す
。
」
私
は
正
直
い
っ
て
こ
の
問
の
意
味
す
ら
理
解
で
き
な 
か
っ
た
。
彼
は
私
が
こ
の
よ
う
な
問
に
応
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
と
初
め 
か
ら
判
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
ひ
と
り
で
話
を
続
け
た
。
し
か
し
私 
は
い
さ
さ
か
迷
惑
な
気
持
ち
に
な
ら
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は 
彼
が
宗
教
家
親
鸞
の
話
を
持
ち
出
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
(
こ
の
と
き 
初
め
て
彼
が
親
鸞
と
い
う
人
物
に
興
味
を
懐
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の 
で
あ
る
。)
私
は
、
「
親
鸞
は
僧
侶
で
は
な
い
か
。
結
婚
が
問
題
に
な
る 
の
は
当
然
で
し
ょ
う
」
と
彼
に
言
い
た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
い
た
。
彼
の 
話
は
私
の
理
解
を
は
る
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
親
鸞
の
宗
教
が
い
わ
ゆ
る
在
家
の
仏
教
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
 
そ
こ
に
は
絶
対
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
条
件
が
あ
る
の
で
す
。
い
わ 
ん
や
彼
の
宗
教
が
人
間
的
・
世
俗
的
だ
と
考
え
る
の
は
純
然
た
る
誤
解
で 
あ
る
。
親
鸞
的
な
も
の
は
そ
の
真
理
と
理
解
に
お
い
て
無
限
に
高
く
、
い 
っ
か
人
間
的
・
世
俗
的
な
も
の
に
取
っ
て
変
ら
れ
る
こ
と
か
ら
厳
し
く
守 
ら
れ
て
い
る
。
彼
を
詳
し
く
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
彼
の
宗
教
性
は
そ
れ
ら
と 
合
い
入
れ
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
っ
て
も
そ
の
意
味
は
彼
の
宗 
教
が
こ
の
世
に
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
彼
の
宗
教
は
決
し
て
こ
の
世 
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
親
鸞
的
な
も
の
は
、
ご
く 
稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
深
く
宗
教
的
な
も
の
の
中
に
沈
潜
し
て
い
る
人
物 
と
同
様
、
常
に
誤
解
さ
れ
る
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
す
。
彼
は
他
の 
宗
教
家
あ
る
意
味
で
は
法
然
よ
り
一
層
困
難
な
生
き
方
を
自
ら
に
課
し
た 
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
は
彼
が
最
高
度
に
具
体
的
な
現
実
の
世
界
と
も
う
ー 
つ
の
い
わ
ば
形
而
上
世
界
の
二
つ
の
世
界
の
上
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
54
た
か
ら
で
す
。
彼
の
よ
う
に
形
而
上
的
な
も
の
を
志
向
し
な
が
ら
、
自
己 
の
宿
命
的
な
罪
を
意
識
し
、
そ
れ
に
正
確
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
を
人
生 
の
課
題
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
人
間
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
最
も
少
な
い 
と
言
え
ま
す
。
な
る
ほ
ど
親
鸞
的
人
格
は
人
間
的
・
世
俗
的
な
側
面
か
ら 
眺
め
れ
ば
或
る
親
近
性
が
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
し
か
し
そ 
の
宗
教
性
に
お
い
て
は
大
い
に
疑
問
で
す
。
む
し
ろ
自
分
が
親
鸞
的
な
も 
の
か
ら
遠
く
離
れ
た
存
在
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
も
の
が
彼
の
宗
教
の 
本
質
に
よ
り
近
い
と
い
え
な
い
か
。
か
く
し
て
親
鸞
の
宗
教
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら 
ず
極
め
て
稀
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
は
一
体
ど
こ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
で 
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
が
今
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
宗
教
性
が
一
見
し
た 
と
こ
ろ
世
俗
性
と
い
う
衣
裳
を
身
に
ま
と
っ
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
事
実 
で
す
。
勿
論
、
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
見
誤
り
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
あ 
り
ま
せ
ん
。
彼
の
宗
教
の
不
幸
は
宗
教
性
と
世
俗
性
の
統
一
が
わ
れ
わ
れ 
に
お
い
て
余
り
に
も
安
易
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
依
る
の
で
す
。
世
俗
性 
は
、
彼
の
宗
教
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
も
の
、
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
な 
い
異
質
の
も
の
が
世
俗
性
の
中
に
場
所
を
得
、
そ
れ
と
弁
証
法
的
に
関
係 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
正
し
い
が
、
領
解
で
き
る
が
、
そ
れ
自
身
だ 
け
で
は
誤
り
で
あ
り
、
宗
教
的
に
い
え
ば
罪
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と 
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
は
結
婚
へ
と
踏
み
出
し
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
い
か
な
る
見
誤
り 
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
内
面
の
真
実
が
彼
に
そ
の
決
断
を
う
な
が
し
た 
に
相
違
な
い
。
す
な
わ
ち
敢
え
て
反
対
の
こ
と
を
行
っ
て
も
そ
こ
に
「
否
」 
と
「
然
」
が
統
一
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
世
俗
性
の
中
に
在
っ
て
そ
れ
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
。
親
鸞
的
な
も
の
は
事
態
を
容
易
に
す
る
ど
こ
ろ
か
そ
の
方
法
に
お
い
て 
も
、
人
生
の
在
り
方
に
お
い
て
も
一
層
困
難
に
す
る
。
結
婚
し
て
な
お
か 
つ
親
鸞
を
見
る
も
の
は
二
重
の
課
題
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
外
面 
的
に
彼
に
似
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
は
親
鸞
的
な
も
の
を
忘
れ
て
は 
い
な
い
か
と
い
う
反
省
と
、
そ
れ
が
よ
り
大
き
な
試
練
に
な
る
と
い
う
こ 
と
で
す
。
し
か
し
問
題
は
前
者
の
み
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
結
婚
と
い
う 
最
も
倫
理
的
・世
俗
的
な
も
の
へ
の(
こ
れ
で
は
独
身
の
も
の
は
世
俗
的
で 
な
い
の
か
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
、
彼
は
世
俗
的
な
も
の
と
は
何
か
を
一
度 
も
考
え
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
自
ら
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。)
決
断
に 
お
い
て
性
急
さ
の
余
り
見
誤
り
は
な
か
っ
た
か
。
(
罪
に
は
性
急
さ
が
っ 
き
も
の
で
あ
る
。)
換
言
す
れ
ば
、
人
は
倫
理
的
な
も
の
の
表
現
に
際
し 
て
本
当
に
親
鸞
の
宗
教
に
見
ら
れ
る
弁
証
法
的
な
も
の
を
固
持
し
て
い
た 
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
余
り
に
も
ま
じ
め
な
言
い
ぐ
さ
だ
と
思 
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
鸞
の
言
葉
を
繰
り
返
し
、
彼
に
思
い
を
は 
せ
る
に
常
な
る
人
が
ス
ク
ワ
レ
ル
ド
コ
ロ
カ
ア
シ
ヲ
ス
ク
ワ
レ
テ
世
俗
性 
の
真
只
中
に
迷
い
出
て
い
る
と
し
た
ら
…
…
〇 
(
私
は
こ
の
底
な
し
の
懐 
疑
と
不
安
が
錯
綜
し
た
彼
の
顔
を
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
こ
の
シ
ー
ー
カ
ル
な
批
判
が
彼
自
身
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私 
は
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
。)
こ
こ
に
欠
如
し
て
い
る
の
は
世
俗
性
の
理
解 
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
親
鸞
の
宗
教
性
を
規
定
し
て
い
る
弁
証
法
的
な
も 
の
に
相
違
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
人
は
本
当
に
あ
の
運
動
を
な
し
お
え 
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
」
し
か
し
彼
は
そ
れ
に
と
も
な
う
困
難
性
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
55
に
思
う
。
「
倫
理
的
な
も
の
の
表
現
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
積
極
的
あ
る
い
は 
消
極
的
態
度
を
と
ろ
う
と
も
、
生
き
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い 
る
こ
と
が
同
時
に
自
ら
を
裁
い
て
い
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し 
か
し
そ
の
よ
う
な
余
り
に
厳
し
い
宗
教
的
反
省
は
自
ら
の
生
命
を
奪
う
こ 
と
に
な
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
大
部
分
は
最
後
の
最
も
手
慣
れ
た
操
作 
を
す
る
。
つ
ま
り
自
己
欺
瞞
の
前
に
目
を
つ
む
り
、
倫
理
的
な
も
の
を
優 
先
さ
せ
、
そ
の
後
を
綿
々
と
宗
教
的
な
も
の
で
潤
色
す
る
。
」
と
。
 
し
か
し
そ
れ
以
外
に
わ
れ
わ
れ
の
と
る
べ
き
道
が
あ
る
と
で
も
い
う
の 
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
親
鸞
的
方
法
こ
そ
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
最
後
の
存 
在
可
能
性
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
彼
が
親
鸞
を
と
り
上
げ
な
が
ら
、
 
そ
れ
に
は
直
接
触
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
は
親
鸞
的
方
法
と
自
分
の
間 
に
超
え
難
い
深
淵
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
さ
て
も
う
一
度
彼
の
最
初
の
問
に
戻
ろ
う
。
そ
れ
は
結
婚
の
条
件
は
何 
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
と
る
に
た
ら
な
い
た
わ
ご
と
と
考
え 
る
人
が
あ
れ
ば
、
彼
の
最
初
の
言
葉(
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る 
が
、
私
は
そ
れ
が
或
る
作
家
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
知
っ
た
。)
を
も
う
ー 
度
読
ん
で
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
私
は
つ
い
に
彼
か
ら
そ
れ
が
何
を
指 
し
て
い
る
の
か
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
彼
が
再
び
そ
れ
を
問 
題
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
は
彼
の
死
と
と 
も
に
そ
の
存
在
す
ら
誰
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
葬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の 
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
に
は
死
に
値
す
る
よ
う
な
問
を
問
う
こ
と
を
許
し
た 
が
、
私
に
は
「
君
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
よ 
う
な
問
い
方
を
す
る
も
の
は
も
う
生
き
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
人
は
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
に
そ
の
よ
う
な
問
は
捨
て
去
る
べ
き 
で
あ
る
。
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
次
に
挙
げ
る
の
は
彼
の
手
紙
で
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
彼
は 
自
己
の
内
面
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
を
知
っ
て
い
る
私
に 
は
十
分
に
描
き
き
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
を
私
が 
要
求
す
る
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
と
こ
ろ
体
の
具
合
が
思
わ
し
く
な
く
返
事
が
大
変
遅
れ
ま
し
た 
こ
と
お
許
し
下
さ
い
。
私
の
脳
裏
に
は
君
に
聞
い
て
頂
き
た
い
多
く
の
事 
が
去
来
し
て
い
ま
す
が
、
い
ざ
ペ
ン
を
執
っ
て
書
こ
う
と
す
る
と
も
う
と 
て
も
君
に
聞
い
て
頂
け
る
だ
け
の
勇
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
 
理
由
は
私
に
と
っ
て
書
く
と
い
う
ご
く
日
常
的
な
事
が
告
白
の
形
式
し
か 
と
り
得
な
い
こ
と
に
依
る
の
で
す
。
そ
れ
は
単
に
書
く
こ
と
に
限
ら
れ
る 
の
で
は
な
く
、
私
の
生
活
態
度
そ
の
も
の
が
告
白
と
い
う
形
式
を
迫
ら
れ 
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
加
え
る
に
私
に
要
求
す
る 
こ
の
告
白
と
い
う
形
式
が
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
一
層
そ
れ 
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
君
と
の
語
ら
い
に
お
い
て
、
も
し 
私
が
一
切
告
白
の
形
式
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
ば
、
君
に
何
も
語
っ
た 
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
と
い
う
の
は
そ
れ
が
私
を
そ 
の
形
式
へ
と
誘
っ
た
君
と
い
う
個
人
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
勿 
論
の
こ
と
で
す
が
、
間
接
的
に
は
イ
デ
ー
と
し
て
の
存
在
に
向
け
ら
れ
て 
い
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
イ
デ
ー
も
、
そ
れ
へ
の
信
仰
も
と
も
に
私
自
身 
の
内
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
告
発
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
56
い
私
に
は
、
他
者
と
直
接
的
な
関
係
を
保
持
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
イ 
デ
ー
の
前
に
自
己
自
身
を
反
省
す
る
こ
と
が
他
者
と
の
関
係
の
背
後
で
常 
に
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
関
係
に
お 
け
る
二
重
構
造
は
私
自
身
が
何
も
の
か
で
あ
る
か
の
よ
う
に
他
者
と
直
接 
的
な
関
係
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
が
故
に
、
あ
る
意
味
で
私
は
他
者
と 
不
幸
な
関
係
し
か
持
ち
得
な
い
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
奇
妙
な
言
い
方
で 
す
が
、
こ
の
不
幸
な
関
係
が
謙
虚
を
生
む
の
で
す
。
勿
論
私
が
そ
う
だ
と 
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
或
る
人
が
謙
虚
と
い
う
も
の
を
よ
り
完
全 
な
も
の
と
し
て
持
続
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
他
者
と
の
関
係
の
背
後
で 
常
に
イ
デ
ー
の
前
に
身
を
か
が
め
自
ら
を
反
省
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
 
彼
が
も
し
そ
れ
を
無
視
し
怠
る
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
虚
栄
と
自
尊
心
の
た 
め
に
脹
れ
あ
が
っ
て
し
ま
い
謙
虚
さ
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
 
し
か
し
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
私
の
名
誉
の
た
め
に
も
こ
れ
以
上
遅
ら 
す
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
名
誉
と
い
う
の
は
他
で
も
な
く
君
が
私
を 
「
良
い
方
」
だ
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
恐 
ら
く
は
私
の
自
己
表
白
に
お
け
る
一
種
の
忘
我
的
自
己
陶
酔
が
聞
く
人
に 
そ
れ
ら
し
い
印
象
を
与
え
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
れ
を
反
証
す
る
た 
め
に
君
に
何
通
も
の
手
紙
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
す
。
名
誉
と
い 
う
言
葉
ほ
ど
私
の
心
を
不
安
に
す
る
言
葉
を
私
は
他
に
多
く
知
り
ま
せ
ん
。
 
人
は
無
意
識
の
う
ち
に
も
こ
の
言
葉
を
自
ら
の
思
考
・
行
為
の
尺
度
と
し
、
 
こ
れ
と
自
ら
の
生
命
の
取
引
き
も
お
し
ま
な
い
ほ
ど
で
す
。
し
か
し
私
の 
場
合
こ
の
言
葉
は
普
通
と
反
対
の
運
命
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と 
い
う
の
は
私
は
生
ま
れ
落
ち
る
と
き
、
他
の
人
と
同
様
そ
の
要
素
を
具
備 
し
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
世
に
長
く
生
き
れ
ば
生
き
る
ほ
ど
自
ら
そ
れ
を
踏
み
に
じ
り
、
つ
い
に
は
み
す
ぼ
ら
し
い
瘦
せ
さ
ら
ば
え
た
骸 
か
ら
こ
れ
に
代
っ
て
恥
辱
と
い
う
文
字
が
自
ら
描
き
出
し
た
汚
穢
の
世
界 
を
永
遠
に
彷
徨
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
様
に
言 
う
と
君
は
意
外
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
世
で
私
ほ
ど
厳
し
く 
他
者
か
ら
自
己
を
守
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
が 
ど
こ
ま
で
守
り
通
せ
る
か
と
思
う
と
、
と
き
ど
き
激
し
い
不
安
に
お
そ
わ 
れ
る
の
で
す
。
君
は
「
人
間
に
は
罪
は
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
悪
だ
け
で
あ
る
。
」
と
言 
っ
て
い
ま
し
た
が
、
〔私
は
今
思
い
出
し
て
も
恥
し
く
な
る
の
で
あ
る
が 
手
紙
の
内
容
を
出
な
い
程
度
に
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ 
る
。
—
罪
に
は
単
に
良
心
の
呵
責
で
は
な
く
そ
れ
と
寸
分
違
わ
な
い
裁 
き
と
い
う
か
罰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
あ
な
た
が
い
た
る
と
こ 
ろ
に
罪
を
見
る
と
言
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
自
分
に
は
罪
な
ど 
な
い
と
い
う
よ
う
に
生
き
て
い
る
。
い
わ
ん
や
裁
き
な
ど
受
け
て
い
る
様 
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。
否
、
む
し
ろ
人
は
罪
に
対
す
る
罰
が
な
い
こ
と
を
知 
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
罪
を
自
分
に
対
し
て
だ
け
は
許
し
て
い
る
よ
う 
に
さ
え
思
え
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
あ
な
た
と
私
の
言
い
分
を
綜
合
す 
る
と
奇
妙
な
結
論
に
到
達
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
す
な
わ
ち
罪
が 
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
世
で
裁
き
が
な
い
と
す
る
と
、
裁
き
は
別 
の
世
界
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
人
間
は
罰
を
う
け 
る
た
め
に
も
自
分
の
う
ち
に
絶
対
に
不
壊
な
る
も
の
が
あ
っ
て
あ
の
世
ま 
で
生
き
の
び
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
し
か
し
そ 
ん
な
事
の
前
に
、
異
常
な
理
性(
狂
気)
す
ら
正
常
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
 
そ
れ
故
に
私
は
「
人
間
に
は
罪
は
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
悪
だ
け
で
あ
57
る
。
」
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
倫
理
的
・
道
徳
的
価
値
判 
断
の
根
底
に
措
定
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
あ
な
た
は
こ
の
公
式
に
隠 
さ
れ
た
欺
瞞
を
す
で
に
見
ぬ
い
て
お
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
公 
式
が
規
定
し
て
い
る
悪
は
、
そ
の
と
き
ど
き
に
お
け
る
放
射
以
上
の
意
味 
を
も
た
な
い
も
の
で
す
か
ら(
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
悪
を
罪
と
混
同 
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
い
わ
れ
る
罰
も
悪
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
当 
然
相
対
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
の
で
す
。)
人
は
自
己
自
身
に
対
し
て 
は
一
切
の
悪
を
許
容
し
う
る
と
い
う
の
が
、
つ
ま
り
悪
は
な
い
と
い
う
の 
が
こ
の
公
式
の
秘
密
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
こ
の
公
式
の
無
効
性 
が
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
自
己
の
う
ち
に
破
壊
し
が
た
き
も
の
の
存
在
す
る
こ 
と
に
対
す
る
信
仰
の
欠
如
に
あ
る
こ
と
を
、
人
間
は
私
の
衣
裳
で
あ
る
と 
言
わ
れ
る
あ
な
た
が
御
存
知
な
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。-
-
私
は
こ
の 
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
よ
う
に
思
う
。
彼
は
悪
と
罪
を
殆
ん
ど
同
義
に
用 
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
「
人
間
に
は
悪
は
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
罪 
だ
け
で
あ
る
。
」
と
い
う
私
と
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ 
う
。
し
か
し
弁
証
法
的
思
考
に
慣
れ
て
い
た
彼
は
同
時
に
私
の
公
式
が
絶 
対
に
成
立
す
る
領
域
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
彼
の
公
式 
そ
の
も
の
が
客
観
性
を
有
せ
ず
曖
昧
に
さ
れ
、
つ
い
に
は
廃
棄
さ
れ
て
し 
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
殆
ん
ど
は
こ
の
二
つ 
の
公
式
の
中
間
領
域
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
領
域
は
仮
定 
に
過
ぎ
ず
実
際
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
人
は
意
識
的
，
無
意
識
的
に
そ
の 
い
ず
れ
か
を
自
己
の
存
在
の
根
底
に
措
定
し
て
い
る
の
で
す
。〕
そ
れ
を 
押
し
進
め
る
と
悪
も
罪
も
な
い
、
す
べ
て
が
許
さ
れ
て
い
る
自
由
に
到
達 
し
ま
す
。
君
は
こ
れ
が
真
実
な
ら
宗
教
の
外
に
見
ら
れ
る
最
も
力
強
い
救
い
だ
と
い
う
こ
と
に
は
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
 
わ
れ
わ
れ
は
自
由
と
い
う
言
葉
を
よ
く
口
に
す
る
。
そ
し
て
自
由
に
は 
責
任
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
ま
せ
ん
。
 
し
か
し
責
任
と
は
一
体
何
で
す
か
。
私
に
は
ど
う
し
て
人
が
責
任
と
い
う 
言
葉
で
自
己
自
身
を
束
縛
す
る
の
か
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。
(
君
は
こ 
れ
が
皮
肉
だ
と
い
う
こ
と
が
判
り
ま
す
か
。)
も
し
人
が
責
任
を
持
た
な 
い
自
由
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
ら
な
い
と
し
た
ら
、
自
由 
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
常
識
に
縛
ら
れ
て
不
自
由
を
手
に
し
て
い
る
の
で 
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
よ
う
な
自
由
か
ら
出
発
し
て
も
君
の
結
論
に
到 
達
す
る
こ
と
を
君
は
容
易
に
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。
私
は
決
し
て
言
葉 
を
弄
ん
で
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
由
に
は
責
任
を
と
ら
な
い
自
由 
も
含
れ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
私
は
そ
の
こ
と
を
人
間
は
真
の
意
味
で
責 
任
を
と
っ
て
い
な
い
し
、
又
と
り
得
な
い
こ
と
か
ら
知
る
の
で
す
。
そ
の 
場
合
、
最
も
具
体
的
な
或
る
事
実
を
予
想
し
て
頂
か
ね
ば
そ
れ
は
空
論
に 
過
ぎ
ま
せ
ん
。
(
彼
は
自
分
の
観
念
の
混
乱
は
自
己
矛
盾
・
自
己
欺
瞞
が 
反
省
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
敢
え
て
そ
れ
に
定
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
か 
ら
生
じ
て
く
る
と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
或
る
事
実
も
彼
の
自
己
欺
瞞
の
背 
景
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
一
度
も
そ
れ
を
私
に
打
ち
明
け 
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。)
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
恣
意
に
過
ぎ
な
く
、
行
為
と
責
任
が
い
つ
も
分
離 
し
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
行
為
と
そ
の
責
任
を
と
る
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ
異 
な
る
二
つ
の
行
為
で
あ
り
、
た
と
え
責
任
を
と
る
と
し
て
も
、
先
行
す
る 
行
為
と
無
関
係
に
そ
の
結
果
に
何
か
不
完
全
な
も
の
を
付
け
加
え
て
い
る 
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
真
の
自
由
、
つ
ま
り
責
任
あ
る
行
為
は
、
行
為
の
58
後
に
責
任
が
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
が
そ
の
瞬
間
に
完
結
態 
と
し
て
現
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
行
為 
は
ど
う
し
て
人
間
に
可
能
で
し
ょ
う
か
。
人
間
が
真
の
意
味
で
責
任
を
と 
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
人
間
存
在
が
欠
如
態
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い 
ま
す
。
言
い
変
え
れ
ば
、
人
間
の
自
由
が
本
来
責
任
な
ど
と
れ
な
い
自
由 
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
全
て
の
行
為
は
罪
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
(
そ 
の
点
で
自
由
に
は
責
任
が
伴
う
と
い
う
こ
と
が
完
全
に
成
立
し
て
い
る
の 
で
す
。)
従
っ
て
自
由
と
責
任
は
倫
理
道
徳
と
何
の
関
係
も
な
く
本
来
宗
教
の
本 
質
に
迫
る
事
柄
で
す
。
な
ぜ
な
ら
倫
理
道
徳
は
ま
ず
人
間
に
そ
れ
を
遂
行 
す
る
た
め
の
能
力
が
備
っ
て
い
る
と
き
の
み
存
在
意
義
を
有
し
て
い
る
か 
ら
で
す
。
親
鸞
の
宗
教
が
自
由
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
 
彼
は
自
己
の
宗
教
の
出
発
点
に
お
い
て
自
由
を
問
題
に
し
な
か
っ
で
あ
ろ 
う
が
、
期
せ
ず
し
て
彼
は
全
く
新
し
い
自
由
の
概
念
に
至
り
得
た
と
い
え 
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
へ
の
飛
躍
を
可
能
に
し
た
直
接
の
契
機
が
責
任
を
負 
え
な
い
自
己
と
い
う
問
題
に
あ
っ
た
こ
と
は
彼
の
重
要
な
著
作
の
中
に
明 
か
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
到
達
し
た
自
由
の
高
み
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の 
自
由
が
必
然
的
な
も
の
に
必
迫
さ
れ
て
行
く
不
自
由
の
自
由
で
あ
る
こ
と 
を
知
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
非
“
自
由
で 
あ
り
な
が
ら
自
由
を
装
い
そ
の
中
に
迷
い
出
て
い
る
こ
と
が
罪
な
の
で
す
。
 
し
か
し
ど
う
し
て
蛇
の
よ
う
に
奸
智
に
た
け
た
人
間
に
い
わ
ば
罪
を
罪 
に
返
え
す
と
い
う
よ
う
な
観
念
が
彼
を
と
ら
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は 
罪
は
単
に
過
去
の
出
来
事
と
し
て
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
あ
る
力
に
よ
っ
て
益
々
明
確
に
私
の
存
在
全
体
に
勢
力
を
得
て
く
る
こ
と 
を
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
力
が
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
 
私
自
身
で
な
い
こ
と
は
私
の
意
志
に
反
し
て
、
そ
の
罪
が
新
し
い
意
味
を 
得
て
く
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
す
。
結
局
罪
と
は
隠
し
通
せ
る
も
の
で
は 
な
く
、
い
つ
か
自
己
の
意
識
の
上
に
刻
印
さ
れ
、
欺
嗝
と
虚
飾
で
固
め
ら 
れ
た
自
己
の
存
在
を
根
底
か
ら
破
壊
し
よ
う
と
す
る
力
に
変
貌
す
る
の
で 
す
。
私
は
そ
の
力
を
告
発
と
呼
ぼ
う
と
思
い
ま
す
。
罪
と
は
単
な
る
意
識 
で
は
な
く
告
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
罪
の
告
発
を
私
は
私
の
宿 
命
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
訴
訟
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
も
の
が
一
年
は
お
ろ
か
自
分
の
生
涯
を
そ 
の
た
め
に
使
い
果
た
す
こ
と
が
現
実
の
世
界
で
も
よ
く
見
か
け
ら
れ
ま
す
。
 
彼
に
と
っ
て
判
決
は
、
そ
れ
が
ど
う
で
あ
れ
あ
る
意
味
で
慰
め
で
す
。
し 
か
し
私
の
罪
に
お
い
て
は
こ
の
世
で
は
い
か
な
る
判
決
も
言
い
渡
さ
れ
な 
い
と
い
う
点
で
も
っ
と
厳
し
い
も
の
で
す
。
私
は
即
決
裁
判
で
は
な
く
死 
に
至
る
ま
で
告
発
が
続
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
自
分
の
個
人
的
な
罪
の
深
さ 
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
よ
り 
鮮
明
に
さ
れ
て
行
く
罪
の
告
発
が
続
け
ら
れ
る
限
り
私
は
こ
の
世
と
不
幸 
な
関
係
し
か
持
ち
得
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
私
の
一
生
が
不
幸
で
あ 
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
私
を
告
発
し
続
け
る
も
の
に
向
っ
て
進
ん
で
行
く 
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ら
を
こ
の
世
で
結
び
つ
け
る
も
の
が
苦
悩
で
あ 
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
告
発
さ
れ
た
も
の
が
辿
る
最
も
確
か
な
道
が
あ
る 
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
さ
ら
に
君
は
宗
教
の
冒
瀆
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
奈
落
そ
の
も
の
を 
覗
こ
う
と
す
る
、
息
も
つ
ま
り
そ
う
な
罪
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
59
か
。
そ
れ
は
告
発
さ
れ
た
中
で
な
さ
れ
る
罪
で
あ
る
故
に
二
乗
さ
れ
た
怖 
し
い
罪
で
す
。
そ
れ
は
告
発
に
挑
戦
す
る
仮
釈
放
の
自
由
の
目
ま
い
の
中 
で
激
し
い
自
己
意
識
の
高
ぶ
り
が
自
己
の
破
滅
を
享
楽
し
よ
う
と
す
る
罪 
で
す
。
あ
の
暗
い
渾
沌
の
中
か
ら
無
始
よ
り
一
個
の
人
格
と
し
て
存
在
し 
て
き
た
自
我
が
神
を
も
蔑
す
る
激
し
さ
で
突
然
得
体
の
知
れ
な
い
デ
モ
ン 
と
化
し
、
自
己
を
地
獄
の
中
で
享
楽
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
そ
の
罪
は 
余
り
に
も
深
い
自
我
に
根
差
し
て
い
る
た
め
に
、
何
処
か
で
断
ち
切
る
こ 
と
は
同
時
に
自
己
の
生
命
を
も
殺
害
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
罪 
の
泉
で
あ
る
自
我
か
ら
、
こ
の
罪
が
無
辜
の
姿
で
現
れ
る
と
こ
ろ
に
、
換 
言
す
れ
ば
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
罪
と
思
え
な
い
か
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て 
現
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
の
罪
の
恐
る
べ
き
誘
惑
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
罪
に 
魅
せ
ら
れ
て
行
く
原
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
わ
ん
や
何
故
こ 
の
罪
が
仮
装
し
て
、
つ
ま
り
悪
が
善
の
様
相
を
と
っ
て
顕
れ
る
の
か
誰
も 
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
個
人
的
に
そ
れ
が
単
に
罪
の
誘
惑
以
上 
の
隠
さ
れ
た
秘
密
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。
こ
の
よ
う
な
罪
へ 
の
偏
向
を
私
は
そ
う
何
度
も
経
験
す
る
こ
と
は
あ
り 
ま
せ
ん
。
良
心
が
自
己
の
存
在
を
主
張
す
る
の
も
こ
の
自
意
識
の
高
揚
に 
よ
る
罪
に
お
い
て
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
教
養
を
生
き
て
い
る
人
が
な
い
よ 
う
に
、
良
心
で
生
き
て
い
る
人
も
な
い
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
良
心
が 
あ
れ
ば
罪
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は 
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
良
心
が
働
く
場
合
す
で
に
そ
こ
に
は
罪 
へ
の
傾
斜
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
良
心
は
罪
の 
反
作
用
と
し
て
、
い
わ
ば
罪
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
私
生
児
だ
と
い
う
こ
と 
で
す
。
そ
れ
故
良
心
は
罪
の
主
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
罪
は
と
ど
め
な
き
勢
い
で
人
間
の
最
後
の
法
廷
で
あ
る
良
心
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
否
定
し
て 
行
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
嵐
が
過
ぎ
去
る
と
良
心
も
姿
を
消
し
、
そ
の
後 
に
あ
の
絶
え
難
い
反
省
が
続
く
の
で
す
。
そ
れ
は
自
由
が
非"
自
由
に
突 
き
当
り
そ
の
前
に
倒
れ
、
自
己
自
身
に
絶
望
し
て
い
る
姿
を
思
い
浮
べ
て 
も
ら
え
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
反
省
と
い
う
放
心
・
無
関
心
・
無
精
神 
状
態
を
延
長
し
た
と
こ
ろ
に
罪
の
可
能
性
と
し
て
の
怠
惰
が
あ
る
の
で
す
。
 
そ
れ
は
こ
の
怠
惰
が
、
人
間
を
新
し
い
罪
へ
と
か
り
た
て
る
性
急
さ
と
同 
居
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
す
。
し
か
し
罪
の
奈
落
の
淵
に
は
無
力
な
反
省
と
怠
惰
し
か
残
ら
な
い
の
で 
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
罪
の
中
で
し
か
祈
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ 
れ
は
正
し
く
も
あ
り
正
し
く
も
な
い
で
し
ょ
う
。
真
に
祈
る
こ
と
が
告
発 
の
中
で
、
な
お
自
ら
を
蔑
む
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
行
な
わ
れ
な
い
と
し
た 
ら
—
〇
そ
れ
で
も
私
は
こ
の
逡
巡
の
道
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し 
よ
う
か
。
」
〇
 
〇
 
〇
 
〇
 
彼
の
妹
さ
ん
か
ら
彼
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は 
二
月
も
終
ろ
う
と
す
る
頃
で
あ
っ
た
。
私
は
驚
き
と
い
う
よ
り
も
恐
怖
の 
よ
う
な
も
の
が
背
筋
を
走
っ
た
の
を
は
っ
き
り
と
憶
え
て
い
る
。
そ
れ
は 
彼
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
最
後
に
彼
に
会
っ
た
と
き 
の
話
が
私
を
と
ら
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
短
い
も
の
で 
あ
っ
た
。
彼
は
「
私
が
行
く
世
界
に
君
も
来
て
く
れ
ま
す
か
」
と
尋
ね
た 
の
で
私
は
「
地
獄
へ
で
す
か
」
と
半
ば
ふ
ざ
け
て
言
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ 
の
世
に
対
し
て
憎
悪
し
か
残
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
た
60
彼
が
、
そ
の
と
き
見
せ
た
何
か
に
訴
え
る
よ
う
な
虚
ろ
な
笑
い
を
私
ほ
ー 
体
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
地
獄
を
知
ら
ず
に
真
実
の
世
乘
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
親
鸞
は
数
多
く
の
著
作
で
浄
土
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た 
が
、
地
獄
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
救
い 
が
説
か
れ
ば
そ
れ
と
同
時
に
滅
び
が
一
方
に
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浄
土
が
理
想
の
世
界
と
し
て
求
め
ら
れ
ば
、
そ
こ
に
当
然
地
獄
も
一
定 
の
住
家
と
し
て
反
省
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
地
獄
を
う
ち
に
秘
め
な
が
ら
真
実
の
世
界
へ
入
る
も
の
は
幸
い
で
あ
る
。
 
し
か
し
自
己
の
中
に
地
獄
を
見
な
が
ら
永
遠
に
そ
の
中
で
必
迫
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
。
—
私
は
彼
を
思
い
出
す
た
び
に
そ
れ
を
繰
り 
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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